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1 P. de la Constitución. 
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6 Plaza de Toros. 
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Plano n ú m . 2 8 
SALIDA 
1 P. de la Constitución. 
2 Salvador Solier. 
3 Plaza de Riego. 
4 Victoria. 
5 Alfonso X1L 
6 San Patricio. 
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6 Doctor Dávila. 
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